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Résumé :  
 
Cette présentation de l'Agroforesterie a été faite à l'occasion du colloque « L'agroforesterie : 
des arbres en agriculture» organisé par la Société Botanique de France (SBF), l'Association 
Française d'Agroforesterie et la Bibliothèque Inter-Universitaire de Santé (BIUS) de 
l’Université Paris Descartes, les  20 et 21 mars 2015, au Grand Amphithéâtre de l'Université 
Paris-Descartes , Paris 6e. 
 
Dans son exposé Dominique Louppe présente d'abord les différentes facettes de 
l'agroforesterie, montrant que celle-ci peut modifier radicalement et organiser les paysages et 
apporter divers avantages aux populations (bois, fourrage, gestion de l'espace, etc.). Il aborde 
ensuite le fonctionnement des systèmes agroforestier avec comme exemple la jachère dérobée 
à Guiera senegalensis au Sénégal et les parcs arborés au nord de la Côte d'Ivoire. Pour 
compléter son exposé, il démontre l'impact du Faidherbia alida et de Vitellaria paradoxa 
(karité) sur les rendements de quelques cultures qui leur sont associées. 
 
